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ٌمُستاز
لسوم همىستاز جراحی
تبثیشات هخشة فیضیْلْژیک کَ ثذًجبل خًْشیضی ثشای 
ثیوبس ثْخْد هیآیذ
خًْشیضی اص هسل خشازی هبًغ اص دیذ کبهل خشاذ هیطْد
اسصیبثی ُوْستبص پیص اص ػول خشازی
خًْشیضی یب تْسم قْلاًی هذت ثَ دًجبل گبص گشفتي لت یب صثبى
ظِْس کجْدی ثذّى غذهَ ظبُشی
هطکلات خًْشیضی دٌُذٍ ثذًجبل اًدبم اػوبل خشازی ثضسگ 
ّکْچک
هطکلات قجی کَ قی پٌح سبل اخیش  هْخت هشاخؼَ فشد ثَ پضضک 
ضذٍ است
هػشف داسُّب هثل آسپیشیي
سبثمَ هطکلات خًْشیضی دٌُذٍ دس فبهیل
سطىح ارزیابی وضعیت همىستاتیک
ضشذ زبل هٌفی است ّخشازی هْسدًظش ًیض :سكر اّل
ًسجتب خضئی است دس ایي ثیوبساى ُیچ آصهْى غشثبلگشی 
تْغیَ ًویطْد
ضشذ زبل هٌفی است ّخشازی هْسدًظش  :اّل: سكر دّم 
دس ایي ثیوبساى آصهْى ُبی ضوبسش پلاکتی .ثضسگ است
اًدبم هیطْدTPPّثشسسی اسویش خْى ّاًذاصٍ گیشی
 اختلال یک ًطبًذٌُذٍ ثیوبس زبل ضشذ:سْم سكر
 ّؾؼیت دس اختلال ایدبد اهکبى ّیب است ُوْستبتیک
 آى دس کَ خشازیِبیی هثل داسد ّخْد ػول ؾوي ُوْستبص
 دس کَ خشازیِبیی ّیب .هیطْد استفبدٍ اکسیژًبسیْى پوپ اص
 دس ثبضذ سسبى آسیت هیتْاًذ ًیض خضئی خًْشیضی یک آى
-EMITGNITOLC, پلاکتِب،آصهْى ضوبسش سكر ایي
هیطْد اًدبم سیلاى ّصهبى TPP
ضبهل ثیوبساًی است کَ ضشذ زبل آًِب لْیب :سكر چِبسم
دس ایي ثیوبساى . هكشذ کٌٌذٍ یک اختلال ُوْستبتیکی است
ثب هطْست ثب یک ُوبتْ لْژیست ػلاٍّ ثش آصهْى ُبی 
رکش ضذٍ آصهْى سیلاى ثبیذ چِب س سبػت پس اص هػشف      
هیلیگشهی تکشاس ضْد006آسپشیي
ػلل خًْشیضی ضذیذ زیي ػول یب کوی پس اص آى
ُوْستبص هْؾؼی غیش هْثش
ػْاسؼ اًتمبل خْى
ًمع ُوْستبتیکی کَ پیص اص ایي ًبضٌبختَ ثْدٍ است
اختلال اًؼمبدی ًبضی اص هػشف داسُّبی ؾذ اًؼمبد
فیجشیٌْ لیض
اگر خُوریسی شدید تىٍا در مىطقً عمل َجُد داشتً باشد 
َبا خُوریسی سایرمىاطق ٌمراي وباشد معمُلا وشاودٌىدي 
ٌمُستاز واکافی مکاویکی است
اًتمبل خْى
تشّهجْسیتْپٌی
اّلیي ًطبًَ ّاکٌص دس اًتمبل :ّاکٌص ُوْلتیک اًتمبل خْى
خْى دس ثیوبس ثیِْش ازتوبلا خًْشیضی ّسیغ دس هٌكمَ 
ای اص ػول است کَ پیص اص آى خطک ثْدٍ است
فیجشیٌْلیض
ٌُگبهی کَ هکبًیسوِبی کٌتشلی لبدس ثَ هسذّد سبصی سًّذ 
ُوْستبص دس ثبفت غذهَ دیذٍ ًجبضٌذ دس زیي ػول یب پس اص 







هسذّد ًوْدى هْثشًمكَ خًْشیضی ّیب پیطگیشی اص ّسّد 
خْى ثَ ًبزیَ دسگیش ثب فطبس تْسف اًگطتبى
 مسیت ایه رَش ایجاد کمتریه آسیب عرَقی َ اشکال آن
مُقتی بُدن تاثیر  میباشد
ایي سّش هْلتی است ّثشای :استفبدٍ اص ُوْستبتِب 
هسذّد کشدى ّسؼت تخشیت اّلیَ ّتشّهجْص ثؼذی ثبیذ اص 
ُوْستبتِبی غیش تشّهبتیک استفبدٍ کشد
اداهَ سّضِبی هکبًیکی
ّسّد فطبس ثَ هٌبقك دّستش ثب استفبدٍ اص تْسًیکَ ّسبیش 
سّضِبی فطبسًذٍ دس ًبزیَ پشّگضیوبل هسل خًْشیضی
فطبس هستمین ثَ ّاسكَ ثَ کبسگیشی پک ُبی گشم ّیب سشد
کلیپس دی لیگبتْس 
ُوْستبص ثَ ّاسكَ تغییش ّؾؼیت
تىرنیکه
ّسیلَ ای است کَ  ثشای خلْگیشی اص خًْشیضی دس 
ػولِبی خشازی ثش سّی دست ّپبی ثیوبس ثستَ هیطْد
دس اػوبل خشازی استْپذی ّگبٍ دس خشازی ُبی 
تشهیوی،پلاستیک،اػػبة ّػشّق ًیض کبسثشد داسد
هسئْلیت کبسثشد تْسًیکَ ثب خشاذ است ّلی پشستبس ًیض 
ثبیذ اقلاع کبفی اص ًسٍْ کبس ّػْاسؼ ازتوبلی ٌُگبم 
کبسثشد آى داضتَ ثبضذ
هذت صهبى ّهمذاس فطبس هدبص تْسًیکَ ثستگی ثَ ّؾؼیت 
ػوْهی ثیوبس،سي ّزبلت سگِبی ثیوبس داسد  
تىجهات ضمن استفاده از تىرتیکه
ًْاس کیسَ ای ّلْلَ ُبی اتػبل دستگبٍ هکشسا کٌتشل ضْد
سبػت ضشّع ثَ کبسگیشی ّ هذت صهبى استفبدٍ اص دستگبٍ 
کٌتشل ّثجت ضْد
تخلیَ ُْای داخل ًْاس ّثشداضتي آى ثبیذ ثتذسیح اًدبم ضْد
پس اص پبیبى  استفبدٍ گشدش خْى ػؿْ کٌتشل ضْد
ایي ًمكَ .تْسًیکَ دس ثبلاتشیي ًمكَ هْسد ًظش ثستَ هیطْد 
دس پب کطبلَ ساى ّدس دست زْالی صیش ثغل استبثتذا هسل  
ثستي تْسًیکَ سا ثب یک ًْاس پبسچَ ای ُن ػشؼ تْسًیکَ 
دّ دّس ثستَ ّسپس تْسًیکَ سا سّی آى هیجٌذین
ًْاس پبسچَ ای سّی ػؿْ چشّک ًخْسد
لْلَ هشثْـ ثَ ُْای تْسًیکَ دس خبسج اص ثذى لشاس 
هیگیشد ّػول ثستي آى لجل اص ؾذ ػفًْی کشدى هسل ػول 
پس اص ؾذػفًْی ّدسپ کشدى ًبزیَ ػؿْ ثَ .اًدبم ضْد
هذت سَ دلیمَ ثبلا ًگَ داضتَ هیطْد سپس ثبًذ اسوبسک اص 
ًْک پب یب دست ثَ سوت ثبلاثَ دّس ػؿْ هضثْسپیچیذٍ 
هیطْد تب خْى اًذام ثَ قْس کبهل خبسج ضْدّثؼذ قجك 
دستْس خشاذ فطبس هْسد ًظش ثَ ػؿْ اػوبل هیطْد
ثخیَ ّلیگبتْس کشدى ػشّق خًْشیضی کٌٌذٍ
سّضی دائوی ثشای ُوْستبص ػشّق است
دس ضشیبى ُبی ثضسگ داسای ًجؽ ّزشکت قْلی اص ثخیَ 
ُبی تثجیت کٌٌذٍ استفبدٍ هیطْد





کبسثشد ػوْهی آى دس خشازی ُبی هغضی هیجبضذصیشا 
ػشّق خًْشیضی دٌُذٍ ایي هٌبقك لبثل لیگبتْس کشدى 
ًیست
خٌس ایي گیشٍ ُب اص ًمشٍ ،فْلاد ؾذ صًگ ،تٌتبلْم ّیب 
تتبًیْم ثْدٍ ّثب کلوپ ُبی هخػْظ گزاضتَ ّیب ثشداضتَ 
هیطًْذ 
استفبدٍ اص ایي ّسیلَ هْخت هیطْد دس سادیْ گشافی ُبی 
ثؼذ اص خشازی ثَ هسل ػول ّهْلؼیت آى ّسبیش هسبئل پی 
ثشد
همىستاز به روش تغییر وضعیت
دس خشازی ُبی سش ّگشدى ثب پبییي آّسدى لسوت پبی تخت 
همذاسی خْى دس ػشّق پب خوغ هیطْد
دسخَ پبییي  01دس خشازی ثش سّی پبی ثیوبس سش تخت 
آّسدٍ هیطْد
)استفبدٍ اص کْتشی(هْاد گشهبصا
غشفَ خْیی دس ّلت:هضیت
ًکشّص ثبفتی ثیطتش ًسجت ثَ لیگبتْس کشدى:اضکبل
)پک ُبی سشد(استفبدٍ اص سشهب 
ثب ایدبد اسپبسن ػشّلی ّافضایص چسجٌذگی آًذّتلیب ل هْخت 
ثشلشاسی ُوْستبص هیگشدد
ثشای کٌتشل خًْشیضیِبی کْچک هْیشگی دس خشازی ُبیی 
هبًٌذ سادیکبل هبستکتْهی ُّیستشکتْهی آثذّهیٌبل ّ هسل 
گیشًذٍ  ّدٌُذٍ پیًْذ پْستی هْسد استفبدٍ لشاس هیگیشد
استفبدٍ اص کشایْ
دس خشازی ُبی صًبى ّصایوبى ّ هغض ّاػػبة کبسثشد 
داسد
 5استفبدٍ ضذٍ ّاًدوبد ظشف  -081تب -02اص دهبُبی ثیي
ثبًیَ غْست هیگیشد
خْى هْخْد دس سگِبی اغلی هٌدوذ هیطْد ّلختَ ًوی 
گشدد ٌُّگبهی کَ ػول رّة ضذى سّی هیذُذ خشیبى 
قجیؼی خْى ثشلشاس هی ضْد
هْاد ضیویبیی
اًْاع هْاد ضیویبیی ُوْستبص کٌٌذٍ
داسُّب1.
هْاد ضیویبیی هْؾؼی2.
ػولکشد هْاد ضیویبیی ُوْستبتیک
هٌمجؽ کٌٌذٍ ػشّلی
هٌؼمذ کٌٌذٍ خْى
خٌثی ثبخبغیت ًن گیشی کَ هْخت افضایص زدن آًِب ضذٍ 
ّثبػث هسذّد ضذى ػشّق خًْی هیطْد
داسُّبی ُوْستبص کٌٌذٍ
داسُّبی کبُص دٌُذٍ فطبس خْى هثل اًسْلیضّى ًیپشایذ
داسُّبی هٌمجؽ کٌٌذٍ ػشّق هثل آدسًبلیي ّ ّاصّپشسیي
ایي داسّ ثب افضایص هیضاى پشّ تشّهجیي خْى ّ :kّیتبهیي 
ثب تْخَ ثَ صهبى کْتبٍ .اًؼمبد خْى ثبػث ُوْستبص هیطْد
تبثیش ،دس هْاسد اؾكشاسی ثسیبس اثش ثخص است
هْاد ضیویبیی هْؾؼی
دس خًْشیضی ُبی استخْاًی هْسد استفبدٍ لشاس :ثْى ّاکس
هیگیشد
دس خشازیِبی استْپذی ّ : پْدس ّ هبیغ هستْی تشّهجیي
هغضی ُوشاٍ ثب یک لایَ ژلاتیٌی لبثل خزة هْسد استفبدٍ 
لشاس هیگیشد
لا یَ ُبی ژلاتیٌی لبثل خزة ثَ تٌِبیی  ثب کوک ثَ اًؼمبد 
خْى قجیؼی لبدس ثَ کٌتشل خًْشیضی ُبی کْچک ُستٌذ
ثَ غْست یک لایَ گبص هطجک اص :اکسی سل یب سشخی سل
سلْلض اکسیذٍ ضذٍ است کَ ثب لشاس گشفتي سّی هسل 
ایي هْاد لبدسًذ .خًْشیضی هْخت تطذیذ اًؼمبد خْى هیطًْذ 
ثَ قْس ضیویبیی ثب خْى ّاسد ّاکٌص ضذٍ ّتْدٍ چسجٌبکی 
ٌُگبم .سا تْلیذ هیکٌٌذ کَ ثؼٌْاى لختَ هػٌْػی ػول هیکٌذ
سشخی سل خبغیت . ثَ کبسگیشی زتوب خطک ثبضٌذ
ؾذثبکتشیبیی ًیض داسد
ایي هْاد ثَ ّاسكَ اًتمبل فطبس ثش سّی سكر صخن :ژل فْم
ػول کشدٍ ّداسثستی سا پذیذ هیآّسًذ کَ ثش سّی آًِب لختَ 
تطکیل هیگشددّپیص اصهػشف ثبیذ اسفٌح سا دسسبلیي یب 
هسلْل تشّهجیي خیس ًوْدٍ ّضکبف ُبی آى سا اص ُْا 
ایي هبدٍ لبثل خزة ّ گشاى لیوت هیجبضذ .خبلی کشد
